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循规, conformity , 即遵守、依照、符合、沿袭。独特, u-
nique, 惟一的、罕见的、不平常的、无与伦比的。[ 4]南音二弦是
循规和独特的结合体。它内外两条弦,内弦用拉弓、外弦用










部落奚所使用。/ 奚亦东胡种, 为匈奴所破, 保鸟丸山。汉曹
操斩其帅蹋顿 ,盖其后也。元魏时自号库真奚, 居鲜卑故地,
直京师东北四千里。其地东北接契丹, 西突厥, 南白狼河, 北
。与突厥同俗, 逐水草畜牧,居毡庐, 环车为营。0 [ 6]宋代陈
5乐书6载: /奚琴, 本胡乐也, 出于弦鼗而形亦类焉。奚部
所好之乐也。盖其制,两弦间以竹片轧之,至今民间用焉, 非
用夏变夷之意也。0 [ 7]其5乐书6还附有图形, 颇与后世胡琴相
近, 唯不用弓, 而用竹片拉奏, 被认为胡琴的前身。而且/ 目
前所见的考古资料[ 8]显示,与陈 5乐书6中奚琴的形制接近
或者说是吻合的形象,无论是甘肃的榆林石窟º,还是山西繁
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琴/ 两者都是二弦,又都是-以竹轧之. ,宋人以-奚. 字多有奴
仆之意º,故多用-嵇琴. 之名0 [ 10]。
另外,欧阳修5试院闻奚琴作6云: / 奚琴本出奚人乐, 奚
虏弹之双泪落0 [ 11]。这说明其一,奚琴在北宋时期仍有弹弦
类;其二,欧阳修指明奚琴的出处为/ 胡人乐0; 其三, 奚琴由
/ 奚虏0弹之,折射出奚人倍受奴役的命运。
(二)奚琴、竹擦法和弓擦法











上,彦取二弦轧之, 俞取箫管合奏。0 [ 13] / 胡琴在南为第二弦
子,在北为今名, 亦古月琴之遗制也。教坊弟子, 工之者众
矣,而称绝者 。胡人张猩猩者绝妙于是, 时过余索金刚







手如雨, 面如霞, 劝尔更尽双叵罗, 白头吴娥年少 , 金刚悲

























(约 38厘米) ,千斤至第一琴轴为三节(约 19 厘米) , 两轴之
间距两节 (约 8 厘米) , 以上再三节至琴首, 相加正好十三




筒面板厚度为 0. 3厘米, 面板端外口对边直径为 10 厘米; 琴
筒传音口端外口边直径为 9. 5 厘米, 壁厚为 0. 5 厘米; 琴筒
















据5晋书#第五册#列传第十九#嵇康6(房玄龄等, 北京: 中华书局, 1974, 1369。)所载: / 嵇康字叔夜, 谯国 人也。其先姓
奚,会稽上虞人, 以避怨,徙焉。 有嵇山, 家于其侧,因而命氏。0这些都说明/ 奚0字多有奴仆之意,又以名不雅驯, 故宋人
多用/嵇琴0之名。
山西繁峙的岩山寺经幢上有胡琴图形。经幢是为五台山大华岩寺的/ 特赐广济大师之塔0, 其年代为/ 大元二十三年十月
十日0。其年代, 据有关学者介绍,称谓/ 大元0者, 是因繁峙在 1219 年归蒙古, 即以大元为号。蒙古在 1264 年称/ 至元元





















非一成不变。因/ 数乃死物, 一定而不易; 音乃活法,圆转而









尾。二弦弓杆全长约为 69 厘米, 弓杆整体呈外拱状, 与现代










现代的二胡琴码高且宽些。琴码高 2 厘米, 底座长度为 1. 8
厘米, 宽度为 0. 9 厘米。琴码顶梁长 1 厘米, 宽 0. 2 厘米。
琴码两弦相距 0. 5厘米, 切于同一水平线上。琴码安放的位
置在面板的中央偏上大致三分之一处。
(二)南音二弦的弓毛革新
奚琴, 5文献通考6一三七卷云: /奚琴, 胡中奚部所好之




正是由于/ 奚人为马上民族, 其特色乐器奚琴, 在由弹弦
演化为拉弦之后,在不断实践的过程中奚人认识到了马尾作


































¼ 琴弓由马尾毛制成。因马尾毛上有倒刺, 为增大弓与弦的摩擦因数, 增大摩擦力,使弓更容易拉动弦, 演奏者在拉琴前往
往用松香擦拭弓毛。
轧筝在民间的遗存所用轧弦之弓, 为木棍、桃枝、芦苇秆、高粱秆等物。
/马尾胡琴0一词,最早见于北宋沈括(公元 1031- 1095 年)撰写的5梦溪笔谈#卷五#乐律一#90 条6 (上海: 上海书店,




























t、p指弦的张力和密度; g 指加速度。)由此可知, 弦越长或越





































不苟, 常令学生取丝线, 把自己的弓首缚于先生的弓末, 严格
随先生的运弓练习。0 [ 25]在福建南音器乐曲/ 谱0的合奏中,
二弦虽然没有自己独立的演奏谱, 更谈不上有任何弓法记















称之为/ 歇拍0) ,趁右手收弓之际 ,用左手按音(或空弦音)以
外的手指, 迅速在按音 (或空弦音)的上方捂住琴弦, 两手配
合默契、整齐结束。盖音技法可以盖掉不必要的余音和杂
音, 使音乐的收煞更加干净利落。泉州南音二弦的盖音, 轻
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